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Stupanj prekrivenosti masnim tkivom također se 
ocjenjuje i to ocjenama od 1 do 5 (1=vrlo slaba; 
2=slaba; 3=srednja; 4=jaka; 5=vrlo jaka).
Na sastanku su predstavljene dužnosti Hrvat-
skog stočarskog centra koji organizira provođenje 
postupka klasiranja i nadzor nad radom ovlaštenih 
klasifikatora.
Dužnosti klasifikatora su da obavlja klasiranje tru-
pova i polovica, te da obavlja administrativne poslove 
vezane za postupak klasiranja i označavanja.
Klaonice trebaju sklopiti ugovor s ovlaštenim 
osobama te trebaju osigurati uvjete za provođenje 
postupka klasiranja i vođenje odgovarajuće eviden-
cije.
Vlasnik goveda odgovoran je za pravilno obilje-
žavanje i odgovarajuću dokumentaciju životinja.
 Nakon dobivanja zapisnika vlasnik ima pravo od 
HSC-a zatražiti ponovljeno klasiranje.
Hrvatski stočarski centar vodi jedinstveni registar 
pravnih osoba ovlaštenih za provođenje postupka 
klasiranja.
Klasifikator (osoba koja provodi klasifikaciju) mora 
imati najmanje IV. stupanj stručne spreme (poljo-
privredni ili veterinarski tehničar), završen program 
izobrazbe (tečaj za klasifikatore) i mora biti djelatnik 
pravne osobe koja ima ovlaštenje MPŠVG.
Izobrazbu klasifikatora organizira HSC u kojemu 
su stručnjaci povjerenstva HSC-a (stručnjaci sa 
Agronomskog i Veterinarskog fakulteta u Zagre-
bu, Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, MPŠVG-a 
i HSC-a).
Nadzor nad pravnim osobama ovlaštenim za 
provođenje postupka klasiranja provodi HSC, a nad-
zor nad radom HSC-a obavlja MPŠVG.■
Dana 28. svibnja 2004. godine u Ministarstvu 
poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarst-
va Hrvatski stočarski centar predstavio je program 
“Sustava kontrole kakvoće goveđih trupova i polovi-
ca na liniji klanja”.
Sustav se osniva na Pravilniku o kakvoći goveđih 
trupova i polovica na liniji klanja (NN RH 20/2004) 
koji je donesen u veljači 2004. godine.
Prilikom donošenja prijedloga kao temelj i polazište 
sustava kontrole uzeti su u obzir propisi Europske 
unije, Zakon o hrani RH, Zakon o stočarstvu, Pravil-
nik o obveznom označavanju i upisu u jedinstveni 
registar domaćih životinja te vođenju evidencija i 
drugi propisi.
Pravilnikom o kakvoći goveđih trupova i polovi-
ca na liniji klanja propisani su uvjeti i kriteriji raz-
vrstavanja i ocjenjivanja goveđih trupova i polovica, 
način utvrđivanja kakvoće, obilježavanja i uvjeti koji-
ma moraju udovoljavati ovlaštene osobe koje pro-
vode postupak ocjenjivanja.
Također, određen je nadzor i provedba nadzora 
nad obavljanjem ovih poslova. Kakvoća goveđih tru-
pova i polovica podrazumijeva njihovo razvrstavanje 
u kategorije i klase te ocjenjivanje prema prekrive-
nosti masnim tkivom.
 Kategorije uključuju podjelu na teletinu, junetinu i 
govedinu, te prema dobi i spolu.
Raspon klasiranja obuhvaća 5 oznaka i to:
- izvrstan (“E”)
- vrlo dobar (“U”)
- dobar (“R”)
- osrednji (“O”)
- slab (“P”) skraćeno “EUROP”.
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